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Gasilci in intervencije 
Povzetek: ''Gasilec je psihično in fizično sposoben človek, ki je ustrezno izurjen za 
gašenje požarov in zna pomagati ob naravnih in drugih nesrečah – intervencijah'', s to 
trditvijo v veliki večini opisujemo gasilca. Da pa bi preverila kako drži, sem se odločila 
izdelati anketni vprašalnik, ki bo zajemal vprašanja glede njihove pripravljenosti in 
počutja na delovnem mestu. 
Vprašalnik je bil razdeljen med poklicne in prostovoljne gasilce na območju osrednje 
Slovenije, razdeljenih je bilo nekaj več kot 100 anketnih vprašalnikov, a zaradi zelo 
nizkega zanimanja nisem dobila vrnjenih vseh. Sodelovalo je 53 gasilcev različne 
starosti in z različno dolžino poklicnega staža. 
Sodelujoči so odgovarjali na vprašanja s pomočjo točkovne lestvice, vprašalnik pa je bil 
sestavljen iz vprašanj, ki so zajemala situacije in dogodke pred, med in po intervenciji. 
V osnovi nas je zanimalo počutje na delovnem mestu gasilca, to pomeni, da je bil 
namen raziskovanja ugotoviti, koliko negativnih občutenj pomnijo gasilci na njihovem 
delovnem mestu, ter koliko stresa ob tem poklicu občutijo.  
Ugotovljeno je bilo, da imajo gasilci kljub obširnemu delu, kjer je velika verjetnost 
tragičnih dogodkov, dober odnos do svojega poklica, ki jim ne predstavlja pretiranega 
stresa in negativnih občutkov. 
Zaključimo lahko, da se z višanjem delovne dobe, manjšajo negativni občutki in stres, 
ki ju gasilci doživljajo na delovnem mestu. 
Ključne besede: gasilec, intervencija, stres, delovno mesto, negativni občutki 
 
Firefighters and Intervention 
Abstract: A firefighter is a psychologically and physically fit person who is adequately 
trained in fire fighting and can help with natural and other disasters - interventions. 
With this statement, we describe the firefighter in the vast majority, but in order to 
verify how it is, I decided to create a survey questionnaire, which will cover issues of 
preparedness. 
There were over one hundred questionnaires distributed among professional and 
volunteer firefighters in central Slovenia. Due to the lack of interest only 53 of them 
came back. The participants were firefighters of different ages and with a different 
number of service years.  
The participants gave answers with the help of a grading system. The questions 
involved situations before, during and after intervention. Basically, the focus was on the 
   
 
 
 
workplace welfare of firefighters. The research purpose was to find out how many 
negative feelings they can recollect at the workplace and how much stress they feel 
within the profession.   
It has been established that firefighters, despite their extensive work, where there is a 
high probability of tragic events, have a good relationship with their profession, which 
does not present excessive stress and negative feelings. 
We can conclude that the increase in working lives reduces the negative feelings and 
stress experienced by firefighters at the workplace. 
 
  
Keywords: firefighter, intervention, stress, negative feelings, workplace
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1. Uvod  
1.1 Gasilec kot poklic 
''Gasilec je psihofizično sposoben in ustrezno izurjen človek, katerega naloga je gasiti 
požare in pomagati ob naravnih in drugih nesrečah. Gasilci v Sloveniji se ločijo na 
prostovoljne in poklicne. Njihova naloga je požarna zaščita in reševanje. Slovenski 
prostovoljni gasilci so združeni pod okriljem Gasilske zveze Slovenije, poklicni gasilci 
pa v Združenje slovenskih poklicnih gasilcev [1].'' 
V Sloveniji je zaposlenih več kot 1.100 gasilcev. V prostovoljnih vrstah jih je okoli 
130.000 in številka po statistiki narašča, saj v prostovoljne gasilske vode vstopa vse več 
novih članov.  
Delo (poklicnega) gasilca težko primerjamo z drugimi zaposlitvami, saj je to delo, ki je 
odvisno predvsem od ljudi, njihovega tehničnega znanja in usposobljenosti. Ustrezno 
raven znanja in kondicije pa je potrebno vzdrževati, zato je stalno usposabljanje in 
urjenje nujno potrebno. 
Gasilec postaneš po uspešno zaključenem šolanju, ki traja 6 mesecev, in obsega 4 
mesece usposabljanja v gasilski šoli, ki deluje v okviru Izobraževalnega centra 
Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu pri Ljubljani, ter 2 meseca 
praktičnega usposabljanja v slovenskih poklicnih gasilskih enotah. Po opravljenem 
šolanju, lahko gasilec v poklicnih enotah nastopi z delom. 
Delo poklicnega gasilca je raznovrstno, lahko pa ga strnemo v nekaj temeljnih 
dejavnosti: 
 gašenje požarov, 
 reševanje ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, 
 preventivno delo v bivalnem in delovnem okolju, ki ga pokriva gasilska enota, 
 usposabljanje ljudi za varstvo pred požarom in gašenje, 
 vzdrževanje in servisiranje gasilske tehnike, 
 servisiranje gasilnih aparatov in orodij, 
 stalno spremljanje razvoja gasilske opreme in gasilnih sredstev, 
 svetovanje v zvezi s požarno zaščito, 
 izdelava požarno-varnostnih načrtov, 
 meritve vodovodnega omrežja, 
 gasilsko stražo ob požarno nevarnih delih, 
 usposabljanje za varstvo pred požarom in izdelavo požarnih načrtov. 
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Poklicni gasilec se lahko zaposli v gasilskih enotah, ki so jih ustanovile (večje) občine. 
Te enote izvajajo operativno in preventivno delo v varstvu pred požarom na svojem 
območju. Organizirane so kot javni zavodi, ki jih je danes v Sloveniji 12. Nahajajo se v 
občinah Ajdovščina, Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, 
Novo mesto, Ravne na Koroškem, Sežana in Trbovlje. Poklicne gasilske enote so 
ustanovljene tudi po večjih podjetjih, kadar je zaradi narave dela večja požarna 
ogroženost. Posredujejo tudi ob nesrečah zunaj svojega podjetja, torej delujejo kot 
občinske enote. 
Posebnost gasilskega poklica je natančna organizacijska struktura in izdelan načrt 
opravljanja nalog. Vsakodnevno se določi posadko intervencijskega vozila, in s tem se 
hkrati določi tudi naloge posameznikov. Dnevna delitev nalog je še posebej značilna za 
našo največjo poklicno gasilsko enoto - Gasilska brigada Ljubljana. 
Ker so gasilska vozila pravzaprav tovorna vozila z ustreznimi specialnimi 
nadgradnjami, je v vsaki gasilski enoti določeno število gasilcev primerno 
usposobljenih za vožnjo teh vozil. Pri nas je običajen naziv zanje gasilec-strojnik. Da si 
gasilec pridobi ta naziv, se izobrazi za poklicnega voznika, za delo z avto mehanskimi 
lestvami in zgibnimi ploščadmi in opravi izpit za avto-dvigalista. Zato ima večina 
poklicnih gasilcev v resnici kar več poklicev, saj so za uspešno delo v gasilski enoti 
različna znanja nujno potrebna. 
Gasilec pri svojem delu uporablja raznovrstno zaščitno in reševalno opremo. Med 
njegovo osnovno osebno opremo štejemo gasilsko uniformo in čevlje. Za delo na 
intervencijah pa gasilci uporabljajo zaščitno obleko, gasilske škornje, podkapo, gasilsko 
čelado in rokavice. V zadimljene prostore gasilci vstopajo z aparati na stisnjen zrak 
(IDA-izolirni dihalni aparat). Gasilci se pogosto srečujejo z ekološkimi nesrečami, v 
katerih je treba biti pozoren na nevarne snovi. V takih primerih, še posebej če snov ni 
znana, se gasilec zaščiti, kot bi šlo za najbolj nevarno snov. Za razpoznavanje in 
določitev nevarne snovi se uporablja posebna detekcijska oprema, pri reševanju pa 
posebni tesnilni čepi, trakovi in blazine ter sesalce in črpalke za nevarne snovi, kot so 
naftni derivati, kisline in lugi. Ker je pogosto potrebno reševati in gasiti tudi v višjih 
nadstropjih, si gasilci pomagajo s prenosnimi lestvami pa tudi z avto-mehanskimi 
lestvami in zgibnimi ploščadmi na posebnih gasilskih vozilih. 
Zaradi narave dela je zelo pomembno, da je gasilec dobro fizično pripravljen. Praviloma 
dobro fizično pripravljenost spremlja tudi psihična stabilnost. Ta je predvsem potrebna 
ob vsakodnevnem srečevanju z nezgodami in ponesrečenci, ki jim je potrebna pomoč. 
Poleg z zakonom določenih zahtev se od gasilca pričakuje tudi skupinski duh in 
disciplina. To pa predvsem zato, ker so gasilci med posredovanjem v nesreči močno 
odvisni drug od drugega. Zato je nujno usklajeno in disciplinirano delo brez 
nepotrebnega podvajanja aktivnosti. 
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Razmere za delo 
Delo gasilca je raznoliko in nevarno, saj intervencije terjajo od njega fizične in psihične 
napore, ki zahtevajo sposobnost hitre prilagoditve. Prilagaja se različnim okoliščinam, 
kot so oblike zgradb, višina, utesnjenost, težaven dostop do ponesrečencev in ovire. 
Gašenje in reševanje je dinamično delo, ki poteka stoje ali v prisiljenem položaju. 
Vključuje čepenje, plezanje, pripogibanje, dviganje bremen in ponesrečencev, 
prenašanje po lestvah in stopnicah iz višjih nadstropij, vlečenje in pridrževanje z vrvmi. 
Pri vstopanju v notranje prostore je obvezna uporaba izolirnih dihalnih aparatov, saj se 
nikoli ne ve, na kakšne pline ali dime lahko gasilec naleti. Podobno je z gašenjem 
kemičnih snovi, pri čemer nevarno izhlapevajo strupeni plini in hlapi, po tleh so 
navadno razlite tekočine in agresivne snovi. Pogosto je velika nevarnost eksplozije. To 
še posebej velja za požare vnetljivih tekočin, celuloida, svile in drugih organskih snovi 
v zaprtih prostorih, kjer ni dovolj kisika. Pri takem nepopolnem gorenju z veliko dima 
in drugih gorljivih sestavin nastaja ogljikov monoksid, ki ob ponovnem dotoku zraka 
lahko eksplodira. Ob prometnih nesrečah, ko je potrebno reševati ukleščene potnike iz 
vozil, so gasilci priče tudi zelo dramatičnih prizorov. Med zahtevnejša reševanja sodijo 
posredovanja ob nesrečah, v katerih so udeležena vozila za prevoz nevarnih snovi. 
Nevarnosti 
Gasilec je izpostavljen različnim vplivom, ki so škodljivi za zdravje. Že med vožnjo na 
intervencijo je povečana možnost prometne nezgode. Med intervencijo so možne 
poškodbe: opekline, zlomi, odrgnine, vrezi, udarnine, zastrupitve in podobno. Zato pri 
opravljanju gasilske službe pazi na pravilno uporabo zaščitnih oblačil in opreme. Kot 
najboljša zaščita pred možnimi poškodbami so se poleg zaščitne opreme v praksi 
pokazali še: dobra izurjenost in usposobljenost gasilca ter pravilno vodenje intervencij 
[2]. 
Delovni čas 
Delovni čas poklicnega gasilca je s pogodbo urejen, in sicer poteka po ’’ruskem 
turnusu’’, kar pomeni, da je gasilec na delovnem mestu 12 ur, od 7 h zjutraj do 19 h 
zvečer in nato sledi 24 urni počitek, od 19 h zvečer do 19 h zvečer naslednji dan, ko se 
vrne na delovno mesto in ostane v službi do 7 h zjutraj, nakar je 48 ur doma, tako da se 
vrne na delovno mesto spet na dnevno izmeno. 
Pri prostovoljnih gasilcih pa je drugače, oni so v pripravljenosti ves čas in se odzovejo 
na klic pozivnika, oziroma SMS sporočila, kjer je navedeno kaj se je zgodilo in lokacija 
nesreče. Nato se čimprej odpravi v svoje društvo, kjer se ustrezno opremi in z ekipo 
izvozi na kraj nezgode. Po končani intervenciji, se vrnejo v društvo in s tem je njihov 
''delovnik'' končan. 
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1.2 Intervencija 
''Gasilska intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva v skladu s predpisi, načrti 
in pravili gasilske stroke [3].''  
Kaj je intervencija? 
''Gasilska intervencija je izvajanje operativnih nalog gasilstva ob požaru, naravni ali 
drugi nesreči oziroma z namenom, da se reši ali zavaruje ljudi, premoženje, okolje, 
živali ali kulturna  dediščina. Gasilska intervencija se začne v trenutku, ko gasilska 
enota sprejme obvestilo o nesreči ali zahtevo za intervencijo ter obsega čas odhoda na 
gasilsko intervencijo, izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči med intervencijo, 
vrnitev gasilske enote na sedež in se zaključi z vzpostavitvijo pripravljenosti gasilske 
enote za novo gasilsko intervencijo. Gasilci morajo med vsako gasilsko intervencijo 
obvezno uporabljati osebno gasilsko zaščitno opremo, da bi zavarovali svoje zdravje in 
življenje. Vodja intervencije po potrebi določi uporabo skupne zaščitne opreme, ki so jo 
gasilci, ki sodelujejo v gasilski intervenciji dolžni uporabljati. Gasilec mora opozoriti 
sotovariša, ki ne uporablja osebne ali skupne zaščitne opreme, da s tem ogroža sebe in 
sotovariše [4].''  
Potek intervencije: 
Sama intervencija se začne z aktivacijo gasilcev (ekipe z vozilom). ''Aktiviranje je 
postopek, na podlagi katerega se gasilec ali gasilska enota kar najhitreje, organizirano, 
varno in učinkovito odzove na sprejeti klic za pomoč. Aktiviranje se izvaja po 
predpisanih postopkih in načrtih aktiviranja v operativnih gasilskih načrtih, ki so del 
občinskih načrtov zaščite in reševanja [4].''  
Nato sledi izvoz.  
''Izvoz gasilske enote na gasilsko intervencijo in časi izvoza, določeni s temi pravili, se 
zagotavljajo: 
- s stalno prisotnostjo ustrezne gasilske skupine ali enote v poklicni gasilski enoti;  
- s stalnim dežurstvom v gasilski enoti s poklicnim jedrom;  
- z občasnim dežurstvom v gasilski enoti v prostovoljnih gasilski enoti ob povečani 
požarni ali drugi grozeči nevarnosti;  
- s stalno dosegljivostjo izven sedeža gasilske enote z nošenjem tehničnih sredstev za 
obveščanje (pozivnikov in drugih dopolnilnih sredstev zvez) tako, da se zagotovi prihod 
v gasilsko enoto v času, ki omogoča pravočasen izvoz;  
- s pravočasnim aktiviranjem gasilcev [4].'' 
Na kraju nesreče, poteka sam osrednji del intervencije pod vodstvom poveljujočega 
gasilca. Kakšen je potek akcije, je odvisno od nezgode. Intervencija pa je končana ob 
vrnitvi ekipe na izvozno mesto. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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2. Namen dela in hipoteze 
2.1 Namen dela 
Magistrska naloga z naslovom Gasilci in intervencije, je nastala z namenom, 
ugotavljanja počutja gasilca ob intervencijah. 
Da bi pridobila potrebne informacije, sem oblikovala anketo, ki je zajemala vprašanja 
povezana z načinom dela gasilcev, z intervencijami in z občutki, ki jih le te prinašajo. 
Zanimal me je stres oziroma negativni in pozitivni občutki na delovnem mestu. 
Anketne vprašalnike sem razdelila med prostovoljne in poklicne gasilce na območju 
osrednje Slovenije. Na osnovi rešenih vprašalnikov sem nato poskušala analizirati stanje 
poklica gasilca in sicer s stališča stresa na delovnem mestu. Dobljene rezultate sem 
uporabila za kontrolo postavljenih hipotez. Na koncu pa bom podala zaključke in 
predlagala ukrepe za zmanjšanje stresa gasilca. Rezultate sem potem uredila, primerjala 
s hipotezami, in na koncu podala zaključek s primernimi ukrepi. 
2.2 Hipoteze 
V nadaljevanju naštejem hipoteze, katerih veljavnost želim v okviru magistrskega dela 
preveriti: 
H1 - Dolžina opravljanja poklicnega dela gasilca in starost, ne vplivata na počutje na 
delovnem mestu. 
 
H2 - Spol nima vpliva na počutje na delovnem mestu. 
 
H3 - Delo gasilcev nima vpliva na občutke njihovih domačih. 
 
H4 - Pri situacijah, kot so: poškodba sodelavca, udeležba znanca v nesreči, delo s hudo 
poškodovanimi, delo s trupli, delo z nasilnimi osebami, reševanje živali, reševanje 
otrok, gasilci ne občutijo stresne situacije. 
 
H5 - Gasilci nimajo težav s spomini, mislimi, sanjami in ostalimi negativnimi čustvi, ki 
sledijo po preteklih dogodkih. 
 
H6 - Ekstremni pogoji na delovnem mestu nimajo negativnega vpliva na gasilca. 
 
H7 - Ko ima gasilec po intervenciji težave, ki jih sam ne more prebroditi, poišče pomoč. 
 
H8 - Gasilci na strokovno pomoč ne gledajo kot na izraz šibkosti. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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H9 - Za strokovno pomoč v tovrstnih ustanovah je na območju Slovenije dobro 
poskrbljeno. 
 
H10 - Izmensko delo nima negativnega vpliva na gasilce. 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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3. Eksperimentalni del   
Anketa je bila narejena z namenom, da se ugotovi vpliv različnih parametrov na 
delovnem mestu gasilca na njegove negativne in pozitivne občutke. 
Anketni vprašalnik je bil podeljen med 53 gasilcev, ki so na območju Slovenije 
zaposleni v različnih gasilskih službah. 
Anketa je zajemala 21 vprašanj in v večini so bila točkovana z lestvico, ki je opisovala 
občutke, predvsem v povezavi z delovnim mestom, od 1 so 5. V nekaterih primerih pa 
so vprašani le izbrali med podanimi možnimi odgovori. 
Po zbranih anketah se je začelo raziskovanje, primerjanje, razčlenjanje, iskanje povezav, 
ter na koncu povzetek, ki je zajemal tudi povprečne ocene odgovorov na vprašanja in 
ostale rezultate. 
3.1 Anketna vprašanja 
Kot sem že omenila, je bila anketa sestavljena iz enaindvajsetih vprašanj. V prvem 
sklopu vprašanj (vprašanja od 1 do 4), smo od vprašanih želeli izvedeti nekaj splošnih 
informacij, in sicer podatke o spolu,  starosti, izobrazbi ter dolžino opravljanja 
poklicnega dela gasilca. V naslednjih sklopih vprašanj (od 5 do 21), pa so vprašani 
odgovorili na vprašanja glede občutkov in počutja med intervencijo in po njej. 
Lestvica je zajemala 5 točk, in sicer; 
- 1: vprašani nima negativnih občutkov; 
- 2: vprašani ima negativne občutke, a mu ne predstavljajo stresa; 
- 3: vprašani občuti negativne občutke, stres; 
- 4: vprašani občuti močne negativne občutke, stres; 
- 5: vprašani občuti zelo močne negativne občutke, stres. 
Anketni vprašalnik: 
Pri prvem vprašanju me je zanimal spol, pri drugem vprašanju, pa sem želela, da mi 
vprašani napišejo svojo starost.  Nato so si vprašanja sledila naprej: 
V3 - Kakšna je vaša izobrazba? 
V4 - Koliko časa že imate staž gasilca? 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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V5 - Kako stresen je za vas del intervencije? 
V6 - Kako na vas vpliva spodaj opisana situacija? 
V7 - Ali se kdaj skušate izogniti dogodkom, ljudem, dejavnostim, ki vas spominjajo na 
pretekle negativne dogodke? 
V8 - Kako pogosto se izogibate mislim, spominu na tragične dogodke? 
V9 - Ali vas tragični dogodki spremljajo tudi, če se trudite, da nanje ne mislite? 
V10 - Ali kdaj podoživite negativne dogodke v sanjah? 
V11 - Ali pri podoživljanju negativnih dogodkov občutite naslednja čustva? 
V12 - Ste seznanjeni s posledicami travm (posttravmatska motnja)?   
V13 - Ali v primeru, ko potrebujete pogovor, pomoč po intervenciji, poiščete pomoč? 
V14 - Kje v primeru, ko potrebujete pogovor, pomoč po intervenciji, poiščete pomoč? 
V15 - Ali na nudenje strokovne pomoči, gledate, kot na izraz šibkosti?   
V16 - Ali imate izkušnje, ko se je pri vas pojavila potreba po strokovni pomoči 
psihologa, zaupnika?   
V17 - Je po vašem mnenju v vaši ustanovi, ustrezno poskrbljeno za strokovno pomoč? 
V18 - Kako na vas vpliva delo v ekstremnih pogojih? 
V19 - Kako na vas vpliva izmensko delo glede na naslednje navade: 
V20 - Glede na nevarno delo, ki ga opravljate, so vaši člani družine pod stresom: 
V21 - Kako močno vaše delo vpliva na razmere v družini/partnerstvu?  
 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4. Rezultati in razprava 
Ugotovljeno je bilo, da je odgovarjalo 52 moških in 1 ženska, s povprečno starostjo 38 
let. Najmlajši vprašani je imel 24 let, najstarejši pa 53. 
4.1 Rezultati V3 
Vprašanje številka 3, je bilo vprašanje o izobrazbi gasilcev, rezultati pa so bili naslednji: 
Slika 1: Izobrazbena struktura gasilcev 
Slika 1 prikazuje razporeditev vprašanih glede na stopnjo izobrazbe. Ugotovljeno je 
bilo, da je največ gasilcev s srednješolsko izobrazbo, najmanj pa z univerzitetno. 
Podatki so pričakovani, saj mora gasilec opraviti gasilsko šolo, za katero se običajno 
odločijo takoj po srednješolskem izobraževanju. 
 
 
 
 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Če pa podatke o izobrazbi razčlenimo glede na staž gasilca, pa so rezultati naslednji: 
Slika 2: Izobrazbena struktura gasilcev glede na staž 
Slika 2 prikazuje, kako izobraženi so gasilci, glede na njihovo delovno dobo. Opaziti je, 
da v vseh primerih prevladuje srednješolska izobrazba. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.2 Rezultati V4 
Slika 3 prikazuje odgovore na vprašanje V4: Koliko časa že imate staž gasilca? 
Slika 3: Število gasilcev v določeni skupini, glede na dolžino delovne dobe. 
Največ vprašanih ima staž gasilca več kot 10 let, nato si sledi skupina od 5 do 10 let 
delovne dobe v gasilstvu, 4 osebe so označile da so v poklicu gasilca od 1 do 5 let, in 
ena oseba je čisti začetnik, saj je gasilec manj kot 1 leto. 
Izkazalo se je, da je 67,92 % vprašanih dosti izkušenih, saj ta poklic opravljajo že kar 
nekaj časa. 
4.3 Rezultati V5 
V tabeli 1 so prikazani rezultati na vprašanje V5: Kako stresen je za vas del 
intervencije? 
 staž do 1 
leta 
staž od 1 
do 5 let 
staž od 5 
do 10 let 
staž 
nad 10 let celota 
alarm in izvoz 2 3,3 2,7 2,1 2,9 
vožnja na 
intervencijo 3 2,8 2,5 2,9 2,9 
intervencija 2 3,5 2,9 3,1 3,0 
Tabela 1: Občutki vprašanih v različnih delih intervencije 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Opazimo, da je povprečna ocena iz lestvice pri vseh treh trditvah blizu ocene 3, kar 
pomeni, da vprašani pri teh dogodkih niso ravnodušni, jim pa ne predstavlja prevelikih 
obremenitev.  
Ugotovljeno je bilo, da so gasilci, ki so v tem poklicu manj časa, manj obremenjeni s 
postopkom dela, v primerjavi s celotnim vzorcem. Je pa pomembno poudariti, da so pri 
stažu do 5 let sodelovale 4 osebe, pri stažu do enega leta pa je sodelovala le ena oseba, 
zato ta podatek ni merodajen in je podan v poševnem tisku (tudi v naslednjih tabelah), 
saj ga ne moremo uporabiti za podajanje ocene za celotno populacijo slovenskih 
gasilcev. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.4 Rezultati V6 
V tabeli 2 so prikazani rezultati na vprašanje V6: Kako na vas vpliva spodaj opisana 
situacija? 
Tabela 2: Povprečna ocena, ki pripada določeni situaciji glede na staž 
V tabeli 2 so našteti dejavniki, s katerimi se gasilci lahko srečajo na intervenciji. 
Ugotovljeno je bilo, da anketirancem največjo skrb in posledično tudi stres, 
predstavljajo intervencije, kjer so vpleteni otroci. Visoko oceno so namenili tudi delu s 
hudo poškodovanimi in udeležbi znanca v nezgodi. Delo s trupli, delo z nasilnimi 
osebami, so v povprečju ocenili s 3. Najmanjši stres pa občutijo ob poškodbi sodelavca 
in pri reševanju živali (povprečna ocena 2). 
Iz podatkov za skupini staž do enega leta ne moremo delati ustreznih zaključkov, ker je 
sodelovala le 1 oseba. Lahko pa ugotovimo neko povprečno oceno oziroma stanje za 
ostale skupine. Lahko bi rekli, da stres oziroma negativni občutki z dolžino delovne 
dobe upadajo, vsaj pri drugi trditvi, ki govori o udeleženosti znanca v nesreči, je tako. 
Tu gasilci s stažem do 5 let ocenjujejo, da jim udeležba znanca v nesreči povzroča zelo 
velik stres, saj so v povprečju podali oceno 4,5, kasneje pa ocene padejo, a ostajajo 
visoke. Podobno je tudi pri delu s trupli in pri reševanju živali. Pri udeležbi otrok v 
nesreči pa ocena pade šele pri delovni dobi nad deset let. 
Ko tabelo 1 pogledamo celostno, ugotovimo, da najmanjši stres gasilci občutijo, kadar 
gre za reševanje živali, največji pa kadar gre za reševanje otrok in znancev oziroma 
sorodnikov. 
 staž do 
1 leta 
staž od 
1 do 5 
let 
staž od 
5 do 10 
let 
staž nad 
10 let celota 
poškodba sodelovca 4 4,25 4,1 4,2 4,2 
udeležba znanca v nesreči 4 4,5 4,2 4,1 4,1 
delo s hudo poškodovanimi 4 3,75 3,6 3,5 3,6 
delo s trupli 3 2,5 3,4 3,0 3,2 
udeleženec v nesreči je otrok 4 4,5 4,6 4,4 4,4 
udeleženec je nasilna oseba 
(droga, alkohol, psihična 
motnja,...) 
3 2,5 3,3 3,0 3,1 
reševanje živali 2 2,75 2,4 2,0 2,3 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Odziv gasilcev glede na staž v primeru, ko je kot žrtev vpleten otrok 
V nadaljevanju me zanima odziv gailca na intervencijo ko je v njej kot žrtev udeleženec 
otrok. 
Slika 4: Odziv gasilcev glede na staž v primeru, ko je kot žrtev vpleten otrok 
Slika 4 prikazuje povprečno oceno na del šestega vprašanja, kjer nas je zanimalo 
počutje gasilca, ko so v intervencije kot žrtev vpleteni otroci. Na sliki 4 opazimo visoke 
ocene, kar je bilo tudi pričakovano. Iz stolpičev razberemo, da največ stresa občutijo 
gasilci, ki svoje delo opravljajo med petimi in desetimi leti. Razlog se lahko išče tudi 
izven delovnega mesta, saj so vprašani, ki imajo delovno dobo med petimi in desetimi 
leti, v privatnem življenju tudi starši, in na otroke gledajo iz te perspektive. Pri skupini 
''staž nad 10 let'', pa gre morda že za otopelost čustev in delo iz navade.
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.5 Rezultati V7 
Na sliki 5 so prikazani rezultati na vprašanje V7: Ali se kdaj skušate izogniti dogodkom, 
ljudem, dejavnostim, ki vas spominjajo na pretekle negativne dogodke? 
Slika 5: Povprečne ocene gasilcev, glede na njihov staž, navezujoče na pretekle 
dogodke 
Gasilci ocenjujejo, da nimajo težav s preteklimi dogodki, kajti na ta vprašanja so v 
veliki večini odgovarjali z zelo nizkimi ocenami (v povprečju z oceno 2), iz česar tudi 
naredimo takšen zaključek. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.6 Rezultati V8 
Slika 6 prikazuje rezultate na vprašanje V8: Kako pogosto se izogibate mislim, spominu 
na tragične dogodke? 
Slika 6: Grafični prikaz povprečnih ocen, glede na staž, o pogostosti izogibanja misli in 
spomina na tragične dogodke, ki so se zgodili v preteklosti 
Slika 6 prikazuje pogostost spominjanja na tragične dogodke. Iz rezultatov lahko 
sklepamo, da se gasilci mislim na tragične dogodke ne izogibajo preveč, iz česar 
sklepam, da jih je malo, ali pa z njimi nimajo težav. Izstopa skupina ''staž od 1 do 5 let'', 
pri kateri menim, da gre za obremenjenost, ki temelji na neizkušenosti. 
4.7 Rezultati V9 
V tabeli 3 so prikazani rezultati na vprašanje V9: Ali vas tragični dogodki spremljajo 
tudi, če se trudite, da nanje ne mislite? 
staž do 1 leta staž od 1 do 5 let 
staž od 5 do 
10 let staž nad 10 let celota 
1 3,75 1,8 2,2 2,1 
Tabela 3: Povprečna ocena na 9. vprašanje , glede misli na dosedanje tragične dogodke 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Gasilci, ki opravljajo ta poklic že dlje časa, ocenjujejo, da težav z mislimi na pretekle 
dogodke nimajo in jih le te, ne spremljajo v vsakdanjem življenju. Izstopa le 2.skupina 
(staž od 1 do 5 let), ker je ocena visoka, zaradi neizkušenosti, saj so kratek čas na 
delovnem mestu in čustva še niso otopela. 
4.8 Rezultati V10 
V tabeli 4 so prikazani rezultati na vprašanje V10: Ali kdaj podoživite negativne 
dogodke v sanjah? 
staž do 1 leta staž od 1 do 5 let 
staž od 5 do 
10 let staž nad 10 let celota 
2 3,25 1,75 2,3 2,2 
Tabela 4: Povprečna ocena  anketirancev glede podoživljanja negativnih dogodkov v 
sanjah 
Vsi vprašani ocenjujejo, da preteklih negativnih dogodkov v sanjah ne podoživijo, 
oziroma so le ti minimalni, kajti ocena 2 nam pove, da se je to morda kdaj zgodilo, ne 
dogaja pa se pogosto, razen pri mlajših, kjer je ocena višja, saj so začetniki na tovrstnem 
delovnem področju in so najverjetneje bolj obremenjeni kot starejši. 
4.9 Rezultati V11 
V tabeli 4 so prikazani rezultati na vprašanje V11: ''Ali pri podoživljanju negativnih 
dogodkov občutite naslednja čustva?'' 
 staž do 1 leta staž od 1 do 5 let 
staž od 
5 do 10 
let 
staž nad 
10 let celota 
nespečnost 1 1,5 1,6 1,9 1,8 
zaskrbljenost, strah 2 1,75 1,8 2,0 1,9 
slabo razpoloženje, 
obupanost 1 1,75 1,75 2,2 2,1 
izguba čustvene 
odzivnosti 1 2,75 2,0 2,2 2,2 
zmanjšanje pozitivnih 
čustev 1 2,25 1,8 2,2 2,1 
težave pri 
koncentraciji in 
spominu 
1 1,5 1,75 2,25 2,0 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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vsiljevanje bolečih 
spominov, povezanih 
s travmatičnim 
dogodkom 
1 2,25 1,9 2,0 2,0 
Tabela 5: Prikaz povprečnih ocen doživljanja naštetih čustev, glede na staž 
Gasilci svojega dela ne ocenjujejo kot stresnega, in tako ocenjujejo tudi zadnjih 5 
trditev glede misli, dogodkov, sanj, čustev in občutkov, ki bi jih spominjali na pretekle 
intervencije. V zgornji tabeli je opaziti en izstopajoč odgovor, le ta omenja izgubo 
čustvene odzivnosti, pri gasilcih, ki imajo staž do 5 let, kasneje pa so ocene nižje, kar 
nakazuje, da dlje kot gasilec opravlja svoje delo, manj ima negativnih občutkov. 
4.10 Rezultati V12 
V tabeli 7 so prikazani rezultati na vprašanje V12: Ste seznanjeni s posledicami travm 
(posttravmatska motnja)? 
 staž do 1 leta staž od 1 do 5 let 
staž od 5 do 
10 let staž nad 10 let celota 
da 0 % 75 % 92 % 89 % 74 % 
ne 100 % (1 anketa) 25 % 8 % 11 % 26 % 
Tabela 6: Odstotek gasilcev glede na njihovo seznanjenost s posledicami travm 
 
Vprašanje o seznanjenosti s posledicami travm, je pokazalo, da gasilci v veliki večini 
poznajo posledice negativnih dogodkov, razen pri prvem sklopu (staž do 1 leta), kjer pa 
zaključkov niti ne moremo delati, kajti sodeloval je le 1 vprašani. 
 
Slika 7: Odstotek vseh odgovorov glede seznanjenosti s posledicami travm 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Slika 7 prikazuje v kolikšni meri so vsi vprašani seznanjeni z negativnimi posledicami 
njihovega dela, s posledicami travm. Ugotovljeno je bilo, da jih le 26% od vseh 
vprašanih ni seznanjeno s tovrstnimi posledicami, ostali se jih zavedajo. 
 
4.11 Rezultati V13 
Na sliki 8 so prikazani rezultati na vprašanje V13: Ali v primeru, ko potrebujete 
pogovor, pomoč po intervenciji, poiščete pomoč? 
 
Slika 8: Graf prikazuje odstotek vprašanih, ki si poiščejo pomoč po hudih intervencijah 
V tortnem prikazu so podani podatki, ki prikazujejo rezultate vprašanja o tem, ali 
vprašani poiščejo pomoč, po neki intervenciji, ki jim je pustila negativne posledice, ali 
ne. Ugotovljeno je, da si pomoč poišče malo več kot polovica vprašanih, to je 53% 
anketirancev. Ostali predvidevajo, da pomoči ne potrebujejo. 
 staž do 1 leta staž od 1 do 5 let 
staž od 5 do 10 
let staž nad 10 let celota 
Da 100 % 50 % 67 % 50 % 53 % 
Ne 0 % 50 % 33 % 50 % 47 % 
Tabela 7: Odgovori na vprašanje glede pomoči v odvisnosti od dolžine opravljanja 
poklica 
Tabela 7 prikazuje rezultate na vprašanje, ali gasilci v primeru, da potrebujejo pomoč, le 
to poiščejo. Ugotovljeno je bilo, da v veliki večini pomoč poiščejo, sploh tisti s krajšo 
delovno dobo. Pri starejših generacijah, pa je bilo ugotovljeno, da le redki poiščejo 
pomoč. Najverjetneje jo zavračajo in nanjo gledajo kot na izraz šibkosti. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.12 Rezultati V14 
Na sliki 9 so prikazani rezultati na vprašanje V14: Kje v primeru, ko potrebujete 
pogovor oziroma pomoč po intevenciji, poiščete pomoč? 
 
Slika 9: Zgornji tortni diagram ponazarja kje vse si vprašani poiščejo pomoč, če le to po 
intervencijah potrebujejo 
 
staž do 1 leta  staž od 1 do 5 let 
 staž od 5 do 
10 let 
 staž nad 10 
let  celota 
prijatelji, 
sodelovci 100 % 60 % 86 % 73 % 58 % 
zaupnik  40 % 14 % 6 % 23 % 
psiholog   0 3 % 10 % 
ne poiščem 
pomoči   0 18 % 9 % 
Tabela 8: Rezultati na 14. vprašanje razporejeni glede na staž 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.13 Rezultati V15 
Na sliki 10 so prikazani rezultati na vprašanje V15: Ali na nudenje strokovne pomoči, 
gledate, kot na izraz šibkosti? 
 
Slika 10: Prikazan je odstotek vprašanih, ki na pomoč gledajo kot na izraz šibkosti 
Tortni diagram iz slike 10 prikazuje, koliko vprašanih, na pomoč zaupnikov, psihologa, 
gleda kot na izraz šibkosti. Sicer je le 8 % tistih, ki na pomoč še vedno gledajo kot na 
izraz šibkosti, a je tudi to veliko, saj menim, da se na pogovor in na strokovno pomoč, 
ne bi smelo gledati, kot na nekaj negativnega, kajti tovrstne zadeve lahko omilijo 
čustveno bolečino. 
 staž do 1 leta staž do 5 let staž do 10 let staž nad 10 let celota 
da 0 0 8 % 8 % 8 % 
ne 100 % 100 % 92 % 92 % 92 % 
Tabela 9: Prikazan je odstotek vprašanih, ki na pomoč gledajo kot na izraz šibkosti, v 
odvisnosti od dolžine delovne dobe 
Na nudenje strokovne pomoči le starejši gasilci gledajo, kot na izraz šibkosti, in sicer 
pri stažu do 10 let 1 gasilec, ter pri stažu nad 10 let trije vprašani. Ostali na strokovno 
pomoč ne gledajo, kot na izraz šibkosti. Kljub temu, da so le 4 osebe odgovorile, da na 
pomoč gledajo kot na izraz šibkosti, je to veliko, kajti pomoč, sploh po takih dogodkih, 
kot je travmatična intervencija, ni nič slabega in manj sposobnega, ravno nasprotno, 
priporočljiva je. Kot ukrep v dobrobit delavcev, bi bilo primerno, da bi se o tem več 
govorilo, morda celo prevzgajalo. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.14 Rezultati V16 
Pri šestnajstem vprašanju, me je zanimalo, ali so se vprašani že srečali s psihologom, 
zaupnikom, zaradi dogodka na delovnem mestu. Rezultate prikazuje spodnji tortni 
diagram. 
 
 Slika 11: Tortni diagram prikazuje odstotek vprašanih, ki so se že srečali s psihologom, 
zaupnikom 
70 % vprašanih, se je že srečalo z zaupnikom, oziroma psihologom zaradi slabih 
izkušenj na delovnem mestu. Ta odstotek predstavlja 41 gasilcev, ki so si na tak način 
pomagali. V prihodnje si želim, da bi se odstotek ljudi, ki bi si znali pomagati 
pravočasno, dvignil, saj bi se s tem zmanjšal negativen vpliv razmer za delo na 
zaposlene. 
 staž do 1 leta staž od 1 do 
5 let 
staž od 5 do 
10 let 
staž nad 10 let celota 
Da 0 50 % 25 % 28 % 30 % 
Ne 100 % 50 % 75 % 72 % 70 % 
Tabela 10: Odstotek vprašanih, ki so se že srečali s psihologom, zaupnikom, v 
odvisnosti od dolžine delovne dobe 
Izkušnjo, da se je po intervenciji pojavila potreba po pomoči zaupnika, ima le 30% 
vprašanih, to je 16 gasilcev. Vprašati se moramo le, ali ostali res niso potrebovali 
pomoči, ali so jo zavrnili in svoja občutenja potlačili. Morda bi bilo tu primerno 
uveljaviti humanitarni ukrep, ki bi zapovedoval, da se morajo po travmatičnem 
dogodku, vsi vpleteni zglasiti pri zaupniku, psihologu. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.15 Rezultati V17 
Na sliki 12 so prikazani rezultati na vprašanje V17: Je po vašem mnenju v vaši 
ustanovi, ustrezno poskrbljeno za strokovno pomoč? 
 
Slika 12: V tortnem diagramu je prikazan odstotek anketirancev, ki menijo, da je v 
njihovi ustanovi za pomoč ustrezno poskrbljeno 
 staž do 1 leta staž od 1 do 
5 let 
staž od 5 do 10 
let 
staž nad 10 let celota 
da 100 % 100 % 83 % 72 % 77 % 
ne 0 0 17 % 28 % 23 % 
Tabela 11: odstotek anketirancev, ki menijo, da je v njihovi ustanovi za pomoč ustrezno 
poskrbljeno, v odvisnost od dolžine opravljanja poklica gasilca  
Velika večina jih ocenjuje, da je na njihovem delovnem mestu za pomoč po 
intervencijah ustrezno poskrbljeno, le 12 se jih strinja, da pa bi lahko bilo bolje. Kar pa 
je zanimivo, je to, da boljše pričakujejo tisti, ki imajo staž gasilca dlje časa, a v prejšnjih 
vprašanjih so odgovarjali, da si pomoči ne poiščejo, ter, da težav po intervencijah 
nimajo. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.16 Rezultati V18 
Tabela 12, prikazuje rezultate na 18. vprašanje: Kako na vas vpliva delo v ekstremnih 
pogojih? 
 staž do 1 leta staž od 1 do 
5 let 
staž od 5 do 
10 let 
staž nad 10 let celota 
delo na 
višini/globini 
1 3,25 2,6 2,5 2,5 
Vroče 2 2,75 2,9 3,2 2,6 
Mraz 1 2,75 2,4 2,6 2,5 
ostali vremenski 
pogoji 
2 
 
2,5 
 
2,3 
 
2,6 
 
 
2,5 
del dneva 1 2,75 2,25 2,4 2,4 
hrup 2 2,75 2,25 2,6 2,5 
delo na/v vodi 2 2,5 3,1 1,8 3,2 
 
Tabela 12: Povprečne ocene, ki so jih vprašani podali na predhodno naštete pogoje na 
delovnem mestu, v odvisnosti od dolžine delovne dobe 
Za kar nekaj dejavnikov bi lahko rekli, da se po lestvici dvignejo, glede na dolžino 
opravljanja poklica, kajti ocene pri stažu do 1 leta so nižje kot potem naprej, iz česar 
sklepamo, da gre tu za neko začetniško zagnanost, brezbrižnost, mladost ter 
neizkušenost, kasneje se mišljenje spremeni. Sicer v nobeni skupini ni mogoče razbrati 
neke hude obremenjenosti, ampak le neke bežne negativne občutke, kajti ocena se po 
lestvici ne dvigne nad 3. Za kar smo v zgornjih vrsticah rekli, da je nizka ocena, ki šele 
začenja kazati znake obremenjenosti, oziroma nam pokaže, da gasilci niso več čisto 
ravnodušni. 
Mraz, hrup ter ostali vremenski pogoji,so tisti, za katere ocenjujem, da gasilce 
''začetnike'' ne motijo, potem ko so že par let na tem delovnem mestu, se jih 
najverjetneje navadijo, kasneje, ko so starejši, pa jih spet občutijo kot negativni dejavnik 
na delovnem mestu. 
Kar se tiče dela na višini/v globini, ter vročine, se v večini strinjajo, da je neprijetno, kar 
je tudi razumljivo, saj v poletnih mesecih, ko je že tako vroče, ni prijetno še v zaščitni 
obleki gasiti požar. Požar pa je že sam po sebi negativen dejavnik, tako, da visoke 
temperature vse le še poslabšajo. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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Glede dela dneva v katerem delajo (glede na izmensko delo), so v veliki večini ocenili z 
oceno 3, kar je bilo tudi pričakovano, saj delajo po 12 ur, dnevno ali pa nočno izmeno, 
kar ni najlažje. Sicer so tisti s stažem do enega leta ta dejavnik ocenili z nižjo oceno, 
ampak le ta ni relevantna, ker je sodeloval le 1 vprašani. 
4.17 Rezultati V19 
Tabela 13 prikazuje rezultate na V19: Kako na vas vpliva izmensko delo glede na 
nasledje navade? 
 staž do 1 leta staž od 1 do 
5 let 
staž od 5 do 
10 let 
staž nad 10 let celota 
spalne (bioritem) 2 2,25 2,1 2,4 2,3 
prehranjevalne 1 2,5 1,8 2,5 2,3 
družbeno življenje 1 2,25 2,2 2,3 2,3 
privatno življenje 1 2,25 2,25 2,6 2,5 
Tabela 13: Vpliv delovnika glede na življenjske potrebe in navade, kakor ocenjujejo 
vprašani iz različno delovnih stažev 
Ugotovljeno je bilo, da osnovne življenjske potrebe ne trpijo zaradi izmenskega dela. 
Malo odstopanja je opaziti le pri oceni za privatno življenje, kar pa je tudi pričakovano, 
oziroma je ocena nižja od pričakovane, saj gasilci, kot je že zgoraj opisano, delajo 
izmensko delo po tako imenovanem ruskem turnusu, kar pomeni, da so na delovnem 
mestu 12 ur in so v primerjavi z ostalimi zaposlenimi prijatelji po večini dlje odsotni. 
4.18 Rezultati V20 
Tabela 14 prikazuje rezultate na V20: Glede na nevarno delo, ki ga opravljate, so vaši 
člani družine pod stresom:? 
 
staž do 1 leta staž od 1 do 5 let staž od 5 do 10 let staž nad 10 let celota 
1 1,5 2,0 2,4 2,2 
Tabela 14: Prikaz povprečnih ocen ocenjevanja stresa družinskih članov glede na 
delovno dobo 
Vprašani ocenjujejo, da njihovi družinski člani zaradi njihovega dela, niso pod stresom, 
oziroma, da ne občutijo negativnih občutkov glede tega. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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4.19 Rezultati V21 
Pri vprašanju 21, so vprašani ocenjevali, kako njihovo delo vpliva na razmere v 
partnerstvu in družini. 
staž do 1 leta staž od 1 do 5 let staž od 5 do 10 let staž nad 10 let celota 
2 1,5 2,1 2,5 2,3 
Tabela 15: Povprečne ocene, ki so jih podali vprašani glede njihovega dela in kako ima 
le to vpliv na družino, partnerstvo  
Anketiranci ocenjujejo, da njihovi domači nimajo težav z negativnimi občutki zaradi 
njihovega dela. Odstopanja so le pri zadnji skupini (staž nad 10 let), glede na starost, bi 
lahko rekli, da gre za gasilce, ki so doma tudi možje in očetje.
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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5. Razprava 
V nadaljevanju so podani zaključki na podlagi hipotez, ki sem si jih zadala na začetku 
raziskovanja 
 
H1: Dolžina opravljanja poklicnega dela gasilca in starost, ne vpliva na počutje na 
delovnem mestu. 
Dolžina opravljanja poklicnega dela, nima velikega vpliva na počutje gasilcev na 
delovnem mestu. Kot je razbrati iz tabel v raziskovalni nalogi, so ocene staža glede na 
celoto primerljive in podobne, to pomeni, da večina, ne glede na dolžino opravljanja 
dela, občuti enako. 
To pomeni, da je hipoteza H1 potrjena. 
 
H2: Spol nima vpliva na počutje na delovnem mestu. 
Te hipoteze ne moremo niti ovreči, niti potrditi, kajti za odgovor na to hipotezo 
imamo premalo anketiranih žensk. V zgornjem delu raziskovalne naloge, sicer 
najdemo rezultate ankete, ki je bila rešena s strani ženske, a ker je sodelovala le ena 
oseba, podatki niso relevantni in bi bilo nesmiselno delati zaključke glede na celoto 
. 
H3: Delo gasilcev nima vpliva na občutke njihovih domačih. 
Delo gasilca se smatra kot stresno, a vprašani ocenjujejo, da njihovi najbližji ob 
njihovem delu ne občutijo negativnih občutkov ali stresa. 
Hipotezo H3 se potrdi. 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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H4: Pri situacijah, kot so: poškodba sodelavca, udeležba znanca v nesreči, delo s 
hudo poškodovanimi, delo s trupli, delo z nasilnimi osebami, reševanje živali, 
reševanje otrok, gasilci ne občutijo stresne situacije. 
Gasilci pri zgoraj naštetih situacijah, občutijo različna čustva in občutke, tako 
pozitivne, kot negativne. V tabeli 16 so dobro vidne povprečne ocene, ki so različne. 
 
 
 
 
Tabela 16: Povprečna ocena, ki pripada določeni situaciji glede na staž 
Največji stres gasilci občutijo ob poškodbi sodelavca, ob udeležbi znanca v nesreči, 
pri delu s hudo poškodovanimi, ter ko so v nesreči udeleženi otroci, te dejavnike so 
zaposleni anketiranci ocenili z oceno 4, kar je visoka ocena. Z oceno 3 so v povprečju 
ocenili delo s trupli, ter delo z nasilnimi osebami. Reševanje živali pa ocenjujejo z 
oceno 2, kar jemljemo za nizko oceno oziroma za ne stresni dejavnik. 
Če tabelo z rezultati (tabela 16) pogledamo celostno, ugotovimo, da najmanjši stres 
gasilci občutijo, ko gre za reševanje živali, največji pa ko gre za reševanje otrok in 
znancev oziroma sorodnikov. 
Hipoteza H4 je ovržena. 
 celota 
poškodba sodelavca 4,2 
udeležba znanca v nesreči 4,1 
delo s hudo poškodovanimi 3,6 
delo s trupli 3,2 
udeleženec v nesreči je otrok 4.4 
udeleženec je nasilna oseba (druga, 
alkohol, psihična motnja,...) 
3,1 
reševanje živali 2,3 
 
H5: Gasilci nimajo težav s spomini, mislimi, sanjami in ostalimi negativnimi čustvi, ki 
sledijo po preteklih dogodkih. 
Skozi analizo ankete, je bilo ugotovljeno, da kljub nekaterim visokim ocenam, gasilci 
po interventnih dogodkih nimajo težav, in ne občutijo negativnih občutkov in stresa 
ob mislih in spominu na pretekle dogodke. 
Hipotezo H5 se potrdi. 
 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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H6: Ekstremni pogoji na delovnem mestu nimajo negativnega vpliva na gasilca. 
Našteti ekstremni pogoji v anketi so bili zelo različno ocenjeni, a če jih gledamo kot 
celoto, gasilcem vseeno predstavljajo nek stres. Gre za pogoje dela v njihovem 
delovnem okolju, ki so vse prej kot prijetni, sploh ob fizično in psihično težkem delu, 
ki zajema gašenje in reševanje lastnine. 
Hipotezo H6 se ovrže. 
 
H7: Ko ima gasilec po intervenciji težave, ki jih sam ne more prebroditi, poišče 
pomoč. 
Vprašani v veliki večini odgovarjajo, da po napornih intervencijah poiščejo pomoč, le 
redki je ne. Tisti, ki pomoči ne poiščejo so v tej anketi kategorizirani v staž nad 10 let, 
mlajši pa si večinoma poiščejo pomoč, predvsem pri prijateljih sodelavcih in 
zaupnikih. 
Hipoteza H7 je potrjena. 
 
H8: Gasilec na strokovno pomoč ne gledajo kot na izraz šibkosti. 
V veliki večini so gasilci seznanjeni s pozitivnimi učinki strokovne pomoči, in zato 
nanjo ne gledajo kot na izraz šibkosti. 
Hipotezo H8 se potrdi. 
 
H9: Za strokovno pomoč v tovrstnih ustanovah je na območju Slovenije dobro 
poskrbljeno. 
Gasilci v večini odgovarjajo, da je v njihovi ustanovi za strokovno pomoč dobro 
poskrbljeno. 
Hipoteza H9 je potrjena. 
 
H10: Izmensko delo nima negativnega vpliva na gasilce. 
Ugotovljeno je, da izmensko delo oziroma tako imenovani ''ruski turnus'' na gasilce 
nima negativnega vpliva. 
Hipoteza H10 je potrjena. 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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6. Zaključek 
Anketa je bila prostovoljna in je bila razdeljena med gasilce na območju osrednje 
Slovenije. Glede na to, da je bilo vrnjenih le 53 anket, je želja po sodelovanju v 
tovrstnih raziskavah zelo nizka, zato ni primerno pričakovati podatke, s katerimi bi 
pridobili informacije o stanju na delovnem mestu. Ljudje v Sloveniji smo nagnjeni k 
zavračanju anketnih vprašalnikov, kar bi bilo potrebno spremeniti. Predlagala bi, da se 
zaposlenim predstavi tovrstne zadeve, kot nekaj pozitivnega in v korist posameznika, 
saj se s tovrstnimi vprašalniki ugotavlja stanje in počutje na nekem področju, v našem 
primeru na delovnem mestu gasilca. 
Glede na zbrane podatke, sem kasneje uredila rezultate, tako, da sem dobila čim več 
odgovorov na zastavljena vprašanja. Ugotovljeno je bilo, da imajo gasilci kljub 
obširnemu delu, kjer je velika verjetnost tragičnih dogodkov, dober odnos s svojim 
poklicem, ki jim ne predstavlja pretiranega stresa in negativnih občutkov. Vprašanje, ki 
bi si ga morali zastaviti je le, ali je to realna slika, ali le beg pred resnico. Saj je bilo 
ugotovljeno, da sploh starejši, zanikajo potrebo po pomoči. Pomoč jim predstavlja točko 
šibkosti, zato o tem ne govorijo na glas. 
Je pa bilo ugotovljeno, da v veliki večini stres in negativni občutki upadajo sorazmerno, 
ko se dolžina opravljanja poklica daljša. To pomeni, da v splošnem gasilci začetniki 
občutijo večji stres med opravljanjem delovnih nalog, kot tisti, ki imajo staž gasilca že 
dlje časa. To bi lahko povezovali z izkušnjami ki jih gasilec pridobi na različnih 
intervencijah, zaradi česar si bolj zaupa in zna v določenih situacijah reagirati na bolj 
miren način. 
Res pa je, da so med gasilci začetniki in tistimi v skupini staž nad 10 let velike 
generacijske razlike in je lahko vse skupaj pogojeno z načinom vzgoje in časom v 
katerem so odraščali. Tega pa ne moremo razbrati iz te ankete, saj so bila vprašanja bolj 
informativnega značaja, glede trenutnega počutja na delovnem mestu. 
Pri anketnem vprašalniku, bi lahko v prihodnje, če se bi še enkrat odločili za izvajanje 
ankete, odločili za drugačno razvrščanje gasilcev glede na dolžino opravljanja 
poklicnega dela, saj menim, da so bili tokratni razredi (staž do 1 leta, staž od 1 do 5 let, 
staž od 5 do 10 let, staž nad deset let) neprimerni. Skupine po stažu so primerne, a bi jih 
bilo potrebno razdeliti v primernejše razmike delovne dobe. Če bom v prihodnje anketo 
ponovila, bom razrede razdelila tako: 
- staž do 5 let 
- staž od 5 do 15 let 
V glavo (header) se lahko doda tekst (npr. ime in priimek, naslov dela ali poglavij in/ali drugo) 
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- staž od 15 do 20 let 
- staž od 20 do 30 let 
- staž nad 30 let, 
saj je gasilec upokoji nekje med 55. in 58. letom, in ne prej kot sem bila sprva 
informirana s strani gasilskih vod. Podobno je tudi v prostovoljnih gasilskih društvih, 
kjer se gasilci pri taki starosti uvrstijo med gasilce veterane in na požarih ne sodelujejo, 
če to ni nujno potrebno, saj niso več v najboljši fizični pripravljenosti in bi s tem uspeli 
ogrožati svoje življenje in življenje ponesrečencu. 
7. Zaključimo lahko, da se z višanjem delovne dobe, 
manjšajo negativni občutki in stres, ki ju gasilci doživljajo 
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8. Priloge 
ANKETA 
Pozdravljeni, pred vami je anketa, katero sem sestavila, da bi pridobila nekaj podatkov, 
ki bi mi koristili pri magistrski nalogi. Zelo vam bom hvaležna, če sodelujete pri tej 
anonimni anketi. 
 
1. Obkrožite 
Spol M / Ž 
 
2. Dopišite 
Starost_____ 
 
3. Obkrožite 
Kakšna je vaša izobrazba: 
A) Srednješolska 
B) Višja 
C) Visoka 
D) Univerzitetna 
 
4. Obkrožite 
Koliko časa že imate staž gasilca? 
A) do 1leta 
B) do 5 let 
C) do 10 let 
D) nad 10 let 
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5. Obkrožite (1-ni stresno,5-zelo stresno) 
Kako stresen je za vas del intervencije? 
alarm in 
izvoz 
1 2 3 4 5 
vožnja na 
intervencijo 
1 2 3 4 5 
sama 
intervencija 
1 2 3 4 5 
 
6. Obkrožite (1-ni stresno,5-zelo stresno) 
Kako na vas vpliva spodaj opisana situacija? 
Poškodba 
sodelovca 
1 2 3 4 5 
udeležba 
znanca v 
nesreči 
1 2 3 
 
4 5 
delo s hudo 
poškodovanimi 
1 2 3 4 5 
delo s trupli 1 2 3 4 5 
udeleženec v 
nesreči je otrok 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Udeleženec je 
nasilna oseba 
(druga, 
alkohol, 
psihična 
motnja,...) 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
reševanje 
živali 
1 2 3 4 5 
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7. Obkrožite (1-nikoli, 5-zelo pogosto) 
Ali se kdaj skušate izogniti dogodkom, ljudem, dejavnostim, ki vas spominjajo 
na pretekle negativne dogodke? 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
8. Obkrožite (1-nikoli, 5-zelo pogosto) 
Kako pogosto se izogibate mislim, spominu na tragične dogodke? 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
9. Obkrožite (1-ni stresno,5-zelo stresno) 
Ali vas tragični dogodki spremljajo tudi, če se trudite, da nanje ne mislite? 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
10. Obkrožite (1-nikoli, 5-zelo pogosto) 
Ali kdaj podoživite negativne dogodke v sanjah? 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
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11. Obkrožite (1-ni stresno,5-zelo stresno) 
Ali pri podoživljanju negativnih dogodkov občutite naslednja čustva? 
Nespečnost 1 2 3 4 5 
Zaskrbljenost, 
strah 
1 2 3 4 5 
Slabo 
razpoloženje, 
obupanost 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Izguba 
čustvene 
odzivnosti 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Zmanjšanje 
pozitivnih 
čustev 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Težave pri 
koncentraciji 
in spominu 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Vsiljevanje 
bolečih 
spominov, 
povezanih s 
travmatičnim 
dogodkom 
 
 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
12. Ste seznanjeni s posledicami travm (posttravmatska motnja)?   
DA  /  NE 
13. Ali v primeru, ko trebujete pogovor, pomoč po intevenciji, poiščete pomoč? 
DA / NE 
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14. Kje v primeru, ko potrebujete pogovor, pomoč po intevenciji, poiščete 
pomoč? 
A) prijatelji, sodelovci  
B) zaupnik   
C) psiholog 
D) ne poiščem pomoči 
15. Ali na nudenje strokovne pomoči, gledate, kot na izraz šibkosti?   
DA  /  NE 
16. Ali imate izkušnje, ko se je pri vas pojavila potreba po strokovni pomoči 
psihologa, zaupnika?   
DA  /  NE 
17. Je po vašem mnenju v vaši ustanovi, ustrezno poskrbljeno za strokovno 
pomoč? 
DA / NE 
18. Kako na vas vpliva delo v ekstremnih pogojih? (1-ni stresno, 5-zelo stresno) 
Delo na 
višini/globini 
1 2 3 4 5 
Vroče 1 2 3 4 5 
Mraz 1 2 3 4 5 
Ostali 
vremenski 
pogoji 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Del dneva 1 2 3 4 5 
Hrup 1 2 3 4 5 
Delo na/v 
vodi 
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1 2 3 4 5 
 
19. Kako na vas vpliva izmensko delo glede na nasledje navade: 
(1-ni stresno, 5-zelo stresno) 
Spalne 
(bioritem) 
1 2 3 4 5 
Prehranjevalne 1 2 3 4 5 
Družbeno 
življenje 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
Privatno 
življenje 
 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
20. Glede na nevarno delo, ki ga opravljate, so vaši člani družine pod stresom: 
(1-niso pod stresom, 5-zelo so pod stresom) 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
 
21. Kako močno vaše delo vpliva na razmere v družini/partnerstvu?  
(1-ne vpliva, 5-vpliva zelo močno) 
1 / 2 / 3 / 4 / 5 
 
 
HVALA ZA SODELOVANJE, 
MARTINA ZADNIK 
 
